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INTI SARI 
Pabrik Emping Mlinjo ini bcroperasi secara batch, 10 jamlhari, 3 kali batch 
per hari, dan 250 hari/tahun. Dengan tahapan proses sebagai berikut : mlinjo 
dibancurkan dengan ball mill, dicampur dengan tapioka agar campuran bisa lekat. 
Setelah itu. untuk mengurangi kadar air, campuran mlinjo dipress dengan 
menggunakan filter press. Hasilnya lalu dicetak dan dikeringkanldimasak dengan 




: 900 kg/hari 
: Err.ping mlinjo 
Bahan baku utama 
Utilitas 
: Mlinjo : 3.319,68 kg/hari 
: Air : 7 m3/hari 
Listrik : 55,02 kW 
Batu bara : 1276,184 kg 
Solar : 185,35 It/hari 
Lokasi 
Bentuk perusahaan 
lurdah tcnaga ke~ia 
Analisa Ekonomi 
lvfodal Tetap (FCI) 
Modal Kerja (WC) 
lnvestasi Total (TCI) 
: Kediri. Jawa Timur 
: Perseroan Terbatas 
: 39 orang 
: Rp 1.761.148.759 
: Rp 310.790.957 
: Rp 2.071.939.717 
Biaya Produksi (TPC): Rp 6.647.784.261 
Hasil Penjualanltahun : Rp 8.640.000.000 
Laba sebelum pajak : Rp 1.992.215.739 
Laju pengembalian modal sebelum pajak 
Laiu pengembalian modal setelah pajak 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak 
Waktu pengembalian modal setelah pajak 




: 10 bulan 
: 1 tabun 4 bulan 
ABSTRACt' 
Mlinjo Snack Plant operates in batch operation. 10 hours/day, 3 batches/day, and 
250 days in a year. Steps to manufaetufe,mJinjo snack are: first, mlinjo is broken 
into small pieces using ball mill. These small pieces are then mixed with tapioca 
to get uniform mixture. To minimize water content, the mixture then feed into 
filter press. The product are then dried using a dryer. By the process, water 
content of mlinjo snack become Hl%. 
Capacity 
Product 
: 900 kg/day 
: Mlinjo snack 
Ra\\ material 
lJtiJity 
: Mlinjo : 3.319.68 kg/day 
: Water : 7 m3/day 
Bectrieity : 55,D2 kW 
Coal : 127<).1.:84 kg 
Diesel fuel : 185.35 It/day 
Location 
Employee 
: Kediri. Jawa Timur 
: 39 personnel 
Economic Analysis 
Fixed Capital Investment (FCI) 
WorkinjS Capital (WC) 
Total Capital Investment (TCI) 
Total Production Cost (TFC) 
Annual Selling 
Profit before tax 
Rate of return of capital before tax 
Rate of return of capital after tax 
Payout time before tax 
Payout lime after tax 
HEP : 28 % 
: Rp 1.761.148.759 
:Rp 310.790.957 









: 10 bulan 
: 1 tahun 4 bulan 
